














1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat akan mempengaruhi pola kerja dan cara kerja seseorang dalam berbagai bidang. Sekarang ini dengan adanya computer sangat berguna karena hampir seluruh kegiatan pekerjaan dilakukan dengan komputer, baik dari segi perkembangan di bidang manajemen maupun di bidang lainnya yang berhubungan komputer.	
UD Joglo Tani adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan, terutma pelayanan tentang pupuk pertanian. Dengan kemajuan yang sangat pesat dibidang computer, hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan kebutuhan akan informasi dibutuhkan dengan cepat dan benar. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi secara cepat dan tepat , maka perusahaan pemerintah dan swasta berlomba-lomba untuk membenahi system pengolahan datanya dengan computer.
 Sistem pengolahan data dalam UD Joglo Tani saat ini belum keseluruhannya dikomputerisasikan. Dengan dasar hal tersebut pihak UD Joglo Tani sangat menginginkan diadakan komputerisasi dalam pengolahan datanya yang selama ini masih dilakukan dengan manual.

1.2 Pokok Masalah
UD Joglo Tani adalah sebuah toko yang masih mengunakan perhitungan secara manual dalam menghitung persediaan barang dagangannya. Maka diperlukan alat yang mempercepat proses perhitungan tersebut. Alat tersebut yaitu komputer, dengan komputer maka UD Joglo Tani dapat melakukan perhitungan persediaan secara komputerisasi. Dengan adanya komputerisasi akan mempermudah UD Joglo Tani dalam menghitung persediaan barang dan pembuatan laporan.
 
1.3	Batasan Masalah	
1.	Perancangan  system dan pembuatan Pengolahan Data Transaksi Penjualan Dan Pembelian Pupuk An-Organik Di Ud Joglo Tani Sukoharjo Secara Multiuser.
2.	Aplikasi ini hanya digunakan untuk karyawan UD Joglo Tani bukan untuk umum.
3.	Aplikasi ini hanya digunakan untuk jaringan lokal.
4.	Tidak melayani kembalian barang.

1.4	Tujuan
Adapun tujuan dari karya tulis ini adalah  untuk membantu  UD Joglo Tani dalam melakukan perhitungan persediaan barang dagangannya dan memaksimalkan kinerja yang ada sehingga segala bentuk manualisasi dapat diatasi untuk mencapai hasil yang lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien.

1.5  Metode Pengumpulan Data
Dalam menulis Karya Tulis ini untuk perancangan system perlu adanya data yang lengkap dan berkaitan dengan perhitungan persediaan barang. Metode pengumpulan data yang digunakan  adalah :
1.	Metode Interview
Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemilik UD Joglo Tani.
2.	Studi Pustaka 
Adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literature dengan permasalahan yang ada.
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan karya tulis disusun sebagai berikut:
BAB  I        PENDAHULUAN
Bab ini  menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB  II       LANDASAN TEORI
Bab ini akan dikemukakan secara singkat dan jelas tentang sejarah perusahaan
BAB  III      PERANCANGAN SISTEM
Bab ini akan menguraikan konsep tentang bagan alir sistem, relasi tabel, DAD, perancangan masukan.
BAB  IV      PELAKSANAAN PROGRAM
Meliputi penjelasan dan implementasi program. Fungsi tiap unit yang ada dan bagaimana cara menjalankan program tersebut.
BAB V        PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi pengembangan program.
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